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1 • INTRODUQ1to 
As investigagoes com base em recursos de peixes, realizadas em 1979-1980 
mostraram diversidade especifica do Banco de Sofala. Foram identificados 
os representantes de certas familias, que podem criar aglomeragoes comeE 
ciais nesta area, contudo, OS dados disponiveis de momenta, sao insufic~ 
entes para fazer conclusoes definitivas referentes ao estado da base de 
recursos desta area. 
Agregamos no presente relat6rio dados, referentes ao estudo desta questao 
a base dos resultados de investigagao no barco "Meleia" na parte do Norte 
do Banco de Sofala. 0 autor agradece a direcgao do S.I.P. por ter presta-
~o a possibilidade de participar no presente cruzeiro. 
2. OBJECTIVO DO CRUZEIRO E .!REA DE INVESTIGAQOES NO :BARCO DE INVESTIGAQliO 
CIENTIFICA 11JI1ELEIA II 
0 objectivo principal deste cruzeiro consistia no estudo da base de rec~ 
sos de crustaceos e de fauna acompanhante de peixes na area do Banco de 
Sofala. Tendo em conta este objectivo foram definidas as seguintes tare-
fas: 
1. Colheita de informagao para estimar reservas de peixes da plataforma 
continental sendo prestada atengao particular do:s. r.:-epresentantes mais im-
portantes de peixes demersais que tern valor comercial. 
2. Identificagao dos locais das aglomeragoes comerciais na area de inves-
tigagao. 
3. Estudo de biologia e das particularidades de distribuigao dos peixes 
demersais mais abundantes. 
4. Estudo mais rigoroso da composigao especifica da area investigada se-
gundo as capturas de arrasto. 
Alem das tarefas acima mencionadas em cada estagao de arrasto foi efectu-
ada a sondagem batitermografica da espessura de agua de superficie ate ao 
fundo para esclarecer as condigoes de habitat dos objectos comerciais. 
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As investigagoes foram efectuadas entre 8 e 25 de Agosto de 1981 na parte 
n6rdica do Banco de Sofala a profundidadas que n~o ultrapassam 50 metros. 
Durante este periodo foi efectuado o levantamento de arrasto biol6gico de 
Angoche ate Quelimane II (16° 20 1 - 17° 47'5 S) e todos os trabalhos ictiQ 
l6gicos foram efectuados pelo especialista sovietico I. G. Timochin. Duran 
te a analise das capturas de arrasto prestaram ajuda OS assistentes mogam-
bica.nos: Antonio Muba.ngo Hogu.ane, Victorino Xavier, Jose Eobone. 
3. INFORJ.VIAQ1i0 E METODOLOGIA 
Durante as investigagoes, OS trabalhos de prospecg~o no barco 11Meleia11 fo-
ram efectuados com ajuda dos arrastos de controle de durag~ de meia hora, 
conforme a rede de estag~o preparada com antecipagao. Os arrastos foram 
efectuados ao longo da costa, na parte n6rdica do Banco de Sofala a profU£ 
didades entre 10 e 50 metros. A velocidade do barco durante os arrastos 
oscilava entre 2,8 e 3,2 nos. 
Cada captura foi submetida a uma esmerada analise especifica qualitativa e 
quantitativa. As capturas com menos de 30 quilos foram a.nalisadas na tota-
lidade e das capturas com mais de 30 quilos foram retiradas amostras. Nas 
amostras determinou-se a composigao especffica, contou-se a qua.ntidade de 
individuos de cada especie e fez-se a pesagem. Tambem foram pesados e con-
tados peixes de grandes tamanhos da captura total. 
Para identificagao da pertinencia especifica de peixes foram aproveitadas 
fichas de identificagao (Smith/1965 e F.A.0./1974). No presente relat6rio 
a lista de peixes e dada segundo a classificagao de F.A.0./1974, segundo 
as investigagoes do bar~o "Muleve" 1979 e do barco "E.Haeckel" 1980. Nem 
todos OS peixes desta area apresentam interesse comercial. Por isso, par-
tindo dos resultados obtidos antes, ateng~ particular foi prestada as 
especies mais abundantes, que foram submetidas a analise biol6gica e as 
medigoes. A analise biol6gica compreendia medigao de comprimento absoluto 
e de comprimento segundo Smith em mm, pesagem de todos os peixes analisa-
dos, determinag~ dos estados de maturag~,. segundo escala de VI graus unl:_ 
versalmente aceite na U.R.S.S. grau de replec~o do estomago e conteudo da 
bola alimentar. Processando informagao referente a alimentagao de peixes 
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foi usado 0 metodo de frequencia de aparecimento dos componentes de alime~ 
tag~o na bola alimentar. 
Durante o periodo de investigag~o foram efectuados 38 arrastos de fundo, 
dos quais 37 foram submetidos a analise especffica. Foram analisados 520 e 
foram medidos 1 540 indivfduos de peixes. 
Em cada estag~ de arrasto foi efectuada a sondagem batitermografica na c~ 
mada de fundo e selecg~o das amostras nos horizontes padronizados para de-
finir na agua o conteudo de oxigenio e de salinidade. 
Depois da analise da informag~ biol6gica achamos necessaria dividir a area 
investigada da parte n6rdica do Banco de Sofala, (16° 20' - 17° 47'5 S e 
39° 59' - 37° 49'E) em tres subareas que sao distinguidas entre si em certo 
grau por reprodugao biol6gica de peixes: 
a) Subarea Angoche/16° 20' - 16° 54'S e 39° 59' - 39° 18' E 
b) Subarea Moebase /16° 56' - 17° 26' S e 39° 18' - 38° 27'E 
c) Subarea Quelimane II/17° 26' - 17° 47' 5 S e 38° 27' - 37° 49'E 
0 calculo de biomassa da area investigada foi feito com ajuda de metodo 
das areas. A f6rmula de calculo de biomassa foi apresentada nos relat6-
rios anteriores (Boudnitchenko 1979). 
4. COMPOSIQ~O DE ICTIOFAUNA E DISTRIBUIQ~O DAS CAPTURAS DE PEIXES NA 
PARTE NORDICA DO BANCO DE SOFALA SEGUNDO SUMREAS 
Nas expedigoes anteriores "Muleve" e "E. Haeckel" foi revelada na area 
do Banco de Sofala grande diversidade especffica de ictiofauna. Segundo os 
dados do barco "Meleia" a quantidade das especies de peixe foi considera-
velmente menor. Isso explica-se pela razao seguinte: no presente cruzeiro 
as investigagoes nao foram efectuadas em toda a area da parte n6rdica do 
Banco de Sofala. 
No total durante a expedigao nas capturas de arrasto foram registadas 84 
especies de peixes, pertencentes as 46 familias. Entre eles 59 especies 
(37 familias) sao representantes de peixes demersais e 25 especies (9 fa-
milias) s~ representantes de peixes pelagicos. 
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A composig~o especffica do complexo demersal e pel~gico de peixes, sua 
frequencia de aparecimento nas capturas de arrasto conforme com os dados 
do barco "Meleia" est~ nas tabelas 4.1 e 4.2. (Anexo 1 e Anexo 2) 
Devido a insuficiencia de informag~ neste relat6rio n6s n~o fazemos a 
repartig~o por grupos ecol6gicos. Trabalho semelhante foi feito antes por 
Boudnitchenko (1979, 1980). 
Esta parte refere-se a distribuig~o das capturas de peixes das familias 
principais segundo intervalos das profundidades nas sub~eas da parte n6,E 
dica do Banco de Sofala, que se distinguem em certo grau por seu regime 
hidrol6gico e por composig~o espec{fica das capturas. 
4. 1 - Sub~ea Angoche 
Nesta sub~ea nas capturas de arrasto dominaram peixes de complexo demer-
sal, que constituiram 82,8% da captura de todos peixes. As profundidades 
entre 20 e 25 metros foram as mais eficientes. A base das capturas era 
constituida por representantes das famflias Pomadasyidae, 28% e Sciaenidae, 
19,6% (ver Tabela 4.1.1). 
As capturas medias dos representantes das famflias acima mencionadas por 
hora de arrasto cresciam com o aumento das profundidades. No intervale 
das profundidades 10-20 metros a captura media de Pomadasyidae consti tuiu 
11,3 e as profundidades 20-25 metros- 49,1 quilos por hora de arrasto a 
captura media em todas as profundidades atingiu 30,8 quilos por hora. Foi 
registado crescimento an~logo das capturas medias e de Sciaenidade 
Fig. 4.1.1 
Uma parte consider~vel das capturas de arrasto constituiram peixes das fa 
mflias Polynemidae, Trichiuridae e Mullidae. As capturas destes peixes no 
intervale das profundidades entre 20-25 metros foram tambem um bocado maiQ 
res a excepg~o de Polynemidae, cuja captura media foi menor a profundida-
des maiores Fig. 4.1.1. 
Outros peixes do complexo demersal representaram nas capturas de arrasto 
poucas quantidades Tabela 4.1.1. 
Uma das bases das capturas de peixes do complexo pel~gico era constitufda 
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par representantes das familias Leiognathidae e Engraulidaa. As melhores 
capturas destes foram registadas no intervalo das profundidades entre 20-
-25 metros Tabela 4.1.1. 
4.2 - Subarea Moebase 
AQui, como na subarea anterior a base da pesca de arrasto era constitufda 
por peixes demersais. A sua percentagem de peso foi um bocado menor 66,1% 
da captura total de peixes QUe na subarea de Angoche. Nas capturas domina-
ram os representantes das famflias Mullidae (24,7%) e Sciaenidae (8,9%) 
(Tabela 4.2.2} As melhores capturas medias de Mullidae (77,9 Quilos por 
hora) foram registadas no intervalo de profundidade entre 20-30 metros, e 
de Sciaenidae (20 Quilos por hora) a profundidades entre 10-20 metros. 
As capturas de Mullidae e de Sciaenidae diminuiram a profundidades maio-
res de 20 e 30 metros respectivamente. Representantes da familia Pomadasyi-
dae constituiam parte notavel das capturas. As suas melhores capturas me-
dias foram registadas a profundidades ate 30 metros. Figura 4.2.2. 
Peixes das famflias Trichiuridae, Synodontidae e Polynemidae foram de pou-
ca Quanti dade nas capturas Figura 4. 2..2,. 
E necessaria notar, QUe na subarea de Moebase foram registados nas capturas 
de arrasto os representantes de peixes QUe tern importancia comercial, per-
tencentes as famflias Serranidae e Luthianidae QUe aparecem nas capturas a 
profundidades maiores de 30 metros. Tabela 4.22. 
Dos peixes pelagicos nas capturas dominaram Leiognathidae e Carangidae. As 
melhores capturas destes peixes foram registada$ no intervalo de profundi-
dade entre 10 e 30 metros e entre 20 e 40 metros respectivamente. Tabela 
4.2.2. 
Nesta subarea as especies de peixes nao comerciais constituiram em todas 
as profundidades investigadas 1,2% da captura de peixes. 
4-3- Subarea de ~uelimane II 
A base das capturas nesta area foi constituida por representantes das famf-
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lias Sciaenid.ae, Mullid.ae e Pomadasyid.ae. 
A percentagem de peso de Sciaenidade constituiu nas profundidades investi-
gadas 29,2%. As melhores capturas medias destes peixes foram registadas no 
intervalo de profundidade entre 10-20 e 20-30 metros, onde atingiram 44,1 
e 33,5 quilos por hora de arrasto respectivamente. Com o alimento da profug 
didade as capturas de Sciaenidae diminuiram. Tabela 4. 3. 3. Figura 4. 3. 3. 
As capturas de Pomad.asyidae e de Mullidae ao contrario de Sciaenidae aumen 
tavam com o crescimento da profundidade. As melhores capturas medias des-
tes peixes registavam-se no intervalo das profundidades 31-50 metros, onde 
atingiam 27,6 e 31,0 quilos por hora de arrasto respectivamente. Figura 
Foi registada praticamente em todas as captUras de arrasto a familia Syno-
dontidae. A melhor captura media desta familia foi a profundidades entre 
31-50 metros e constituiu 21,1 quilos por hora de arrasto. As capturas me-
dias da familia Synodontidae cresciam com o aumento de profundidade. FigQ-
ra 4.3.3. 
Outros representantes de peixes demersais apareciam nas capturas de arras-
to em poucas quantidades. 
Foi pequeno o nUillero de familias do complexo pelagico nas capturas. Assim 
como nas subareas anteriores dominaram peixes d.as familias Leiognathidae, 
Engraulidae e Carangidae. As melhores capturas de Leiognathidae foram re-
gistadas a profundidades de 40-45 metros (22,~/o) de captura de peixes, 
Engraulidae, 10-20 metros (3,9%) e Carangidae 40-50 metros (2,3%) Tabela 
4-3·3· 
A percentagem de psso dos peixes nao comerciais nao ultrapassou 1,2%. Ta-
bela 4.3.3. 
Pode-se notar, comparando a percentagem (em peso) de peixes nas diversas 
profundidades d.a plataforma continental d.as subareas investigadas da par-
te n6rdica do Banco de Sofala que em 3 destas subareas a base das capturas 
foi constituida por representantes das farnilias Sciaenidae, Pomadasyidae 
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e Mullidae. As melhores capturas destes peixes nas subareas de Angoche e 
Moebase registavam-se ate 30 metros de profundidade. Urn pouco de outra 
maneira estao distribuidas as capturas da subarea Q,uelimane II. Aq_ui, as 
melhores capturas de Sciaenidae foram registadas ate 30 metros de profU£ 
didade e as capturas de Mullidae e Pomadasyidae aumentavam a partir de 
40 metros de profundidade. Alem disso, na captura de cada uma destas sub-
areas ha tambem diversidade na composigao quantitativa dos representantes 
destas familias. 
Par exemplo, os peixes da familia Sciaenidae dominaram nas capturas da 
subarea Q,uelimane II, Pomadasyidae - na subarea de Angoche e Mullidae - na 
subarea de Moebase. Tabela 4.3.4., Figura 4.3.4. 
E possivel, q_ue no perfodo investigado em cada uma das subareas as parti-
cularidades do regime oceanografico exerciam influencia sabre distribui-
gao de ictiofauna, bem como na alimentagao para os representantes das fa-
milias de peixes acima mencionadas. 
No total, em toda a bacia interior investigada da parte n6rdica do Banco 
de Sofala a base das capturas era constitu±da pelos representantes do com-
plexo demersal - 78,3% segundo lugar nas capturas foi ocupado por peixes 
pelagicos- 21,1% e terceiro lugar pelas raias- 0,~/o. Peixes nao comer-
ciais constituiram 2,1% de captura total. A captura media de peixes na 
area investigada constituiu 111,87 q_uilos par hora. Na tabela 4.3.4 pode-
-se ver q_ue a melhor captura media na subarea Moebase foi 133,06 quilos 
par hora. 
Com base nas investigagoes feitas nas 3 subareas da parte n6rdica do Ban-
co de Sofala verificou-se q_ue de peixes do complexo demersal sao mais fr~ 
q_uentes nas capturas de arrasto os representantes de 6 familias: Sciaenidae, 
Mullidae, Pomadasyidae, Synodontidae, Polynemidae e Trichiuridae. 
Provavelmente estes peixes durante determinadas estagoes do ano podem criar 
as acumulagoes de pesca. Para esclarecer os locais e prazos em q_ue formam-
-se acumulagoes sao necess~ias investigagoes constantes durante o ano. 
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5. CARACTER!STICA BIOLdGICA TIOS PRINCIPAlS PEIXES TIEMERSAIS TIA !REA 
INVESTIGA:DA 
Nesta parte examina-se o estado biol6gico dos principais peixes comerciais 
do complexo demersal e distribuigao das capturas par areas separadas e in-
tervalos das profundidades. 
Em todas as 3 subareas da parte n6rdica do Banco de Sofala, peixes-demer-
sais ocupavam o primeiro lugar e par toda a bacia interior investigada 
constituiram mais de 76% da captura de todos os peixes. Nas figuras 5.1 -
- 5.7 esta a distribuigao das capturas de peixes demersais em Agosto de 
1981 segundo os dados do barco "Meleia". 
Mais abaixo damos as caracterfsticas dos peixes das famflias mais abundan-
tes do complexo demersal. 
Sciaenidae 
Os representantes desta familia sao objectos importantes de pesca de arras-
to. Par toda a area investigada em Agosto eles dominaram na captu.ra, que 
constituiu 18% da captura de peixes. Vista que estes peixes habitam, em ge-
ral, na zona costeira, a sua captura, provavelmente, podia ser maior. 
Entretanto, par diversas razoes nesta expedigao nao foram feitos os arras-
tos a profundidades inferiores a 10 metros. 
Segundo os dados do barco "Meleia11 a captura de Sciaenidae (% em peso)foi 
consideravelmente maior na subarea de Quelimane II (29,2% da captura de 
peixes) que nas subareas de Angoche - 19,6% e Moebase - 8,~/o (Tabela 4.3.4, 
Figura 5.2. 
Nas capturas foram registadas 3 especies. Otolithes ruber, Johnius belengerii 
e Johnius dussumieri, das quais as duas primeiras foram as mais abundantes. 
Otolithes ruber- e a especie mais abundante, que segundo os dados da expe-
digao do barco 11Meleia11 constituiu 52,1% da captura de Sciaenidaa. Foi re-
gistado praticamente em todas as capturas. A maxima frequencia de ocorren-
cia foi a profundidades ate 20 metros (100%) e a minima foi a profundidades 
superiores a 20 metros (65%) Tabela 4.1. 
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As melhores capturas de Otoli thes ruber foram registadas na subarea de .An-
goche as profundidades de 20-25 metros, onde atingiram 47,5 Quilos por ho-
ra de arrasto. Nas subareas de Moebase e de Quelimane II as capturas maxi-
mas foram registadas no mesmo intervalo de profundidade e consti tuiram 
16,8 e 16 Quilos por hora respectivamente. 
A captura media por toda a area investigada consti tuiu 10,5 Quilos por h.o-
ra de arrasto. 
0 comprimento de peixes oscilava entre 9 e 34 em, o peso entre 10 e 320 gr~ 
mas sendo o comprimento medio 16, 36 em e o peso medio 79,5 gramas. Figura 
5.2.1. 
Na Figura 5.2.1 pode-se ver nas capturas de Otolithes ruber dois grupos 
distintos de tamanhos 11-16 em (41,5%) e 17-22 em (53,3%). 
As g6nadas em Agosto encontravam-se nos primeiros estados de desenvolvimen 
to. Grande percentagem era constituida por peixes juvenis(Tabela 5.1) e 
nao foram registados individuos em desova. 
Tabela 5.1 - Estados de maturagao das g6nadas de Otolithes ruber em Agosto 
de 1981 (em numerador - femeas, em denominador -machos) 
Estados de ma turagao das g6nadas em% Quantidade de 
Juv. II II-III III III-IV individuos 
ThJ... b.£ lk.1 26 .2.§. 
-
20,7 37,9 41,4 - 29 
10,9 I 13 
Na composlgao da bola alimentar foram registados camarao (freQuencia de ap~ 
recimento 68,4%) peixes peQuenos (23,7%) pertinencia especifica das Quais 
foi impossivel determinar devido ao grau de digestao, bem como devido a 
existencia de Euphausidae (7,9%) e sepia (12,6). 
Johnius belengerii e um objecto importante de pesca e ocupou segundo lugar 
nas capturas de Sciaenidae e constituia 31% da sua captura. Registou-se 
freQuentemente a profundidades ate 20 metros freQuencia do aparecimento 
94% e (60%) a profundidades superiores a 20 metros. Tabela 4.1. 
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A analise dos dados obtidos na expedigao mostrou ~ue as capturas de Johnius 
belengerii au.menta de Norte da area para SUl. Assim na subarea de Angoche 
as melhores capturas foram registadas no intervalo das profundidades de 
17-25 metros e constituiam 6 ~uilos por hora. Na subarea de Moebase as capturas 
maximas registavam-se no intervalo de profundidade de 17-25 metros e consti-
tuiam 6 ~uilos por hora. Na subarea de Moebase as capturas maiores regista-
ram-se no intervalo de profundidade de 12-15 metros e constituiam 22,3 ~uilos 
por hora, e na subarea ~uelimane II atingiram 39 ~uilos por hora de arrasto 
as profundidades de 10-18 metros. 
As capturas medias por cada u.ma das subareas foram as seguintes: Angoche -
1,8, Moebase- 5,6 e ~uelimane II- 11,4 ~uilos por hora de arrasto. 
Os tamanhos de peixes oscilavam entre 6 e 18 em, o peso entre 5 e 60 gramas 
sendo o comprimento medio de 11,1 em eo peso- 17,2 gramas. Nas capturas 
dominaram indivfduos de 9-13 em de tamanho (73,6%) (Figura 5.2.2). 
As g6nadas sexuais de peixes encontravam-se nos diversos estados de desen-
volvimento. As g6nadas de maioria das femeas 71,4% encontravam-se no III es-
tado de maturagao. As g6nadas, dos machos encontravam-se nos estados de ma-
turagao II-III (33,3%) e III (47,7%). Nao foram registados individuos em 
desova (Tabela 5.2). 
Tabela 5.2 - Estados de maturagao das g6nadas de Johnius belengerii em 
Agosto de 1981 (em numerador - femeas, em denominador- machos) 
Estados de ma turagao das g6nadas em % ~uantidade de 
II II-III III III-IV individuos 
- .1.h2 l.:L.A .1.h2 ! .!A 
--
8,3 33,3 41 '7 16,7 12 
Nos estomagos foram registados crustaceos (25% de ocorrencia) moluscos 
(6,2%) e restos de alimentagao digerida (68,6%). 
Johnius dussumierii - Ocupava o tercei:co lugar nas capturas de arrasto en-
tre os representantes da familia (16,9%) da captura de Sciaenidae. 
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A maioria foi registada a profundidades ate 20 metros (frequencia de ocor-
rencia 60%) Tabela 4.1. 
As melhores capturas foram registadas no intervalo de profundidade de 20 a 
30 metros na subarea de Quelimane II onde atingiam 35,9 quilos por hora de 
arrasto. Nas subareas de Angoche e Moe base Johnius dussumierii aparecia em 
pequena quantidade. 
As capturas medias de peixes atingiam na subarea de Angoche - 1,5 quilos, 
Mbebase- 1,3 e Quelimane II- 7,5 quilos por hora de arrasto. 
0 comprimento de peixes oscilava entre 10 e 22 em, o peso entre 10 e 120 
.gramas sendo 0 comprimento medio de 15,12 em e 0 peso medio de 45,9 gramas. 
Nas capturas dominaram peixes de comprimento de 13-17 em (74%) Figura 5.2.2. 
As g6nadas de Johnius dussumierii encontravam-se em Agosto em diveros esta-
dos de desenvolvimento. A maior parte das femeas tinha as glandulas sexuais 
no III estado de maturagao. As g6nadas dos machos encontravam-se no II, 
II-III e III estados de maturagao. Foi registado urn individuo juvenil 
(Tabela 5.3). 
Tabela 5.3 - Estados de maturagao das g6nadas de Johnius dussumierii em 
Agosto de 1981 (em numerador - femeas, em denominador - machos) 
Estados de maturagao das g6nadas em % Quantidade de 
Juv. II l I II-III III III-IV IV individuos 
' 
20,0 .§.:_Q .2.?_,_Q 8,0 12,0 £?. 
41 '7 25,0 33,3 - - I 24 
2,04 I 1 
! 
Na composigao da bola alimentar foram identificados camarao (frequencia de 
ocorrencia 36,4%), peixes pequenos (9,1%), lagostim (9,1%) e restos de ali 
mentagao digerida (54,2%). 
Mullidae - Na expedigao dada os representantes desta familia tinham impor-
tancia essencial nas capturas de arrasto. No total na area investigada ocu-
param segundo lugar na captura (15,2% da captura de todos os peixes). 
I 
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A analise de distribuigao das captu.ras das subareas separadas mostrou, q_ue 
as concentragoes principais de Mullidae registavam-se na subarea de Moeb~ 
sea profundidades de 20-30 metros, onde constituiram 24,7% da captura tQ 
tal de peixes. Nas outras subareas, a sua captura foi consideravelmente 
menor. Assim, na subarea de Angoche constituiu 6,2% e na subarea de Que-
limane II- 12,6% (da captu.ra de peixes) (Tabela 4.3.4, Figura 5.3). 
Nas capturas foram identificadas 3 especies. Upeneus vittatus, Upeneus 
sulphureus e Upeneus bensasi. 
Upeneus vittatus e a especie mais abundante da familia, q_ue segundo OS da-
dos do navio "Meleia" consti tuiu 85% da captu.ra de Mullidae. A freq_uencia 
_maxima de ocorrencia foi registada no intervale de profundidade de 20-50 m~ 
tros, onde constituiu 95%. A freq_uencia minima de ocorrencia foi registada 
a profundidades ate 20 metros e constituiu 70,6% (Tabela 4.1). 
As melhores capturas foram registadas na subarea de Moebase no intervale de 
profundidades de 17-26 metros onde atingiram 198,8 q_uilos por hora de arra_§. 
to, na subarea de Angoche a profundidades de 21-22 metros - 24,6 q_uilos por 
hora e na subarea de Quelimane II no intervale de profundidades de 40-50 me 
tros 48 q_uilos por hora (Figura 5.3). 
As capturas medias por cada subarea foram as seguintes: Angoehe - 6,4 .quilos, 
Moebase- 30,5 e Quelimane II- 6,7 q_uilos por hora de arrasto. No total por 
area investigada da parte nmrdica do Banco de Sofala a captura media eonsti-
tuiu 14,5 q_uilos por hora. 
Relativamente altas capturas medias na subarea de Moebase, provavelmente, 
podem ser explicadas pelas eondigoes mais favoraveis para seu habitat nes-
ta area. 
As maiores eapturas na subarea de Moebase, eonforme foi indicado acima, fa-
ram registadas no intervale de profundidades de 17-26 metros, onde os vale-
res da temperatura do fundo foram 24°,2- 24°,8 a salinidade foi 34,0-
- 34,5%~e a transparencia - 4-9 metros, os tamanhos de peixes oscilavam en-
tre 10 e 17 em e o peso entre 16 e 60 gramas sendo valor medio de comprimeg 
to 13,24 em e de peso medio 30,3 gramas. 0 grupo modal (88,5%) era eonsti-
tuido por individuos de 12-15 em de eomprimento (Figura 5.3.3). 
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As g6nadas da maioria das femeas encontravam-se no estado II-III e III e as 
dos machos no estado II-III.(Tabela 5.4) 
Tabela 5.4- Estados de maturag~o das g6nadas de Upeneus vittatus em Agosto 
de 1981 (em numerador - femeas, em denominador- machos) 
Estados de maturag~o em % Quanti dade de 
II II-III III indiv:Lduos 
~ .:!..§.,_]_ ~ .2i 
23,9 60,9 15,2 46 
·Na bola alimentar foram identificados camar~o (frequencia de ocorrencia 
19,1%), lagostim (33,3%), peixe pequeno digerido (3,2%) outros crustaceos 
(3,~fo) e alimentag~o digerida (33,3%). 
Upeneus sulphureus e a segunda especie abundante, constituiu 14,7% da cap-
tura de Mullidae. A frequencia maxima de ocorrencia foi registada as pro-
fundidades de 20-50 metros (35%) e a minima no intervalo de profundidade 
de 10-20 metros- 17,6% (Tabela 4.1). 
As capturas consideraveis registaram-se na subarea de Quelimane II no inter 
valo de profundidade de 48-50 metros, onde atingiam 32,9 quilos por hora. 
Na area de Moebase as melhores capturas registaram-se a profundidades de 
18 metros e constituiam 22,2 quilos. 
A captura media por todas as subareas constituiu 2,5 quilos por hora de 
arrasto. 
0 comprimento de peixes oscilava entre 9 e 14 em, e o peso entre 8 e 35 gr~ 
mas, sendo o comprimento media 11,53 em eo peso- 17,04 gramas. Dominavam 
os individuos de 10-13 em de comprimento (88,8%) (Figura 5.3.3). 
AS glandulas sexuais de Upeneus sulphureus encontravam-se nos estados ini-
ciais de desenvolvimento. A maioria das femeas e dos machos possuiam as 
g6nadas no estado de maturag~o II (Tabela 5.5). 
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Tabela 5. 5 - Est ados de rna turagao das g6nadas de Upeneus sulphureus em 
Agosto de 1981 (em numerador - as femeas, em denominador - os machos) 
Estados de maturagao das g6nadas em% 
·Quantidade de 
II II-III III indivfduos 
1L.§. 
.1hl hl 18 
-
71,4 14,3 14,3 7 
A base da bola alimentar era constituida por lagostins (90% de frequencia 
de ocorrencia). Na ragao alimentar registavam-se tambem caranguejos (10%), 
camarao (10%) e alimentagao digerida (10%). 
A terceira especie de Mullidae e Upeneus bensasi. Raras vezes foi identi-
ficado nas capturas de arrasto, e fundamentalmente par indivfduos linicos. 
Pomadasyidae - Os representantes desta famflia tinham grande importancia 
comercial. Constituiu 15,~/o da captura total de peixes e foi a terceira 
famflia mais abundante em todas as subareas identificadas. 
Com base na analise das capturas par subareas verificou-se que na subarea 
de Angoche a captura de Pomadasyidae foi maior (em % de peso) e constit:uiu 
28,~/o (da captura de peixes). Captura um pouco menor foi ada subarea de 
Quelimane II - 11,9% e a captura mais baixa foi da subarea de Moe base 
-6,7% da captura de peixes (Tabela4.3.4Figura 5.4). 
No total, nas capturas foram registadas 3 especies: Rhonciscus stridens, 
Pomadasys macula tUE e Pomadasys hasta. 
As mais abundantes foram as duas primeiras. 
Rhonciscus stridens e a especie mais abundante desta famflia que constituiu 
69,1% da captura de todos os Pamadasyidae. A frequencia maior de ocorrencia 
foi registada no intervalo de profundidade entre 20 e 50 metros (so%) e a 
mfnima a profundidades entre 10 e 20 metros (64,8%) (Tabela 4.1). A freque£ 
cia de ocorrencia desta especie de peixes foi registada na maioria das cap-
turas de arrasto e a todas as profundidades investigadas. 
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As melhores capturas foram registadas na subarea de Angoche, no intervale 
de profundidade entre 21 e 25 metros e atingiram 127 quilos por hora de 
arrasto sendo o valor da temperatura 24°,2- 24°,6C a salinidade 32,5-
33°/oo• 
Na subarea de Q,uelimane II as maiores capturas foram registad.as a profun-
didades de 50 metros (54,9 quilos por hora) e na subarea de MOebase cons-
tituiram 21,4 quilos por hora de arrasto no intervale de profundidade en-
tre 16 e 23 metros. No total, a captura media por todas as subareas nao 
ul trapassou 12 quilos por hora de arrasto. 
A composigao de tamanho foi apresentada por indivfduos de 8-12 em, sendo o 
comprimento media de 9,94 em eo peso- 11,0 gramas (Figura 5.4.4). 
Pomadasys maculatus e a segunda especie mais abundante, que segundo os da-
dos de expedigao no "Meleia" constituiu 29,2% da captura de Pomadasyidae. 
Assim, como para Rhonciscus stridens a maior frequencia de ocorrencia foi 
registada a profundidades entre 20 e 50 metros (85%) e a mfnima no interva 
lode profundidade de 10-20 metros 76,5% (Tabela 4.1). 
As melhores capturas segundo cada subarea foram as seguintes: Angoche no 
intervale de profundidade de 21-25 metros canstituiu 17,0 quilas, Moebase 
a prafundidades entre 16 e 18 metros- 21,2 quilos e Q,uelimane II, a pro-
fundidades entre 34 e 48 metros - 22,8 quilos por hara de arrasto. Por to 
das as tres subareas as melhares capturas foram registadas sendo o valor 
da temperatura de funda 23a,7- 24°,8 C e a salinidade 32,5- 33a/aa• 
A captura media par tadas as subarea canstituiu 4,9 quilas par hara de 
arrasta. 
Os tamanhos de peixes oscilavam entre 8 e 21 em, a peso entre 10 e 120 
gramas 0 camprimenta media 12,8 em e 0 peso media 31,25 gramas. 0 grupo 
daminante era canstiuido por indivfduos de 9-12 em de comprimento (52,8%) 
(Figura 5.4.5). 
As g6nadas da maioria das femeas e dos machos encontravam-se no II e III 
estados de maturagao (Tabela 5.6). 
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Tabela 5.6 - Estados de maturagao das g6nadas de Pomadasys maculatus em 
Agosto de 1981 (em numerador- as femeas, em denominador - os machos) 
Estados de ma turagao das g6nadas em% Q.uantidade de 
II II-III III indivfduos 
,; 
.5.1.,_2 
- ~ .hl. 
-- i 
70,4 3,7 25,9 27 
Nos estomagos foram registados crustaceos pequenos (frequencia de ocorren-
cia 54,5%) peixe digerido (13,6%) e alimentagao digerida (31,~/o). 
-A terceira especie e Pomadasys hasta que ocorria com indivfduos linicos nas 
capturas de arrasto e nao tinha importancia comercial. No total a captura 
media por area investigada constituiu 0,3 quilos por hora de arrasto. 
Synodontidae e um objecto importante de pesca. Em Agosto, segundo OS dados 
do 11Meleia" estes peixes nao formaram grandes concentragoes. Ocuparam o 
quinto lugar na captura (4,8%). Em todas as profundidades investigadas as 
capturas, nao ul trapassaram 10 quilos por hora de arrasto a excepgao da 
subarea Q.uelimane II onde as capturas de Synodontidae atingiram em duas e.§_ 
tagoes de arrasto 18 e 55 quilos por hora de arrasto (Tabela4.3.4Figura 5.5. 
Nas capturas foram registadas duas especies: Saurida undosguamis e Trachyno-
cephalus myops. 
Saurida undosguamis e a especie mais abundante, que consti tuiu 97,3% da 
captura de Synodontidae. Foi registada por toda a area investigada da pla-
taforma continental da parte n6rdica do Banco de Sofala. A frequencia de 
ocorrencia nas capturas de arrasto segundo as profundidadss foi aproximada-
mente semelhante. (Tabela 4.1). 
As capturas de Saurida undosguamis cresciam com o aumento das profundidades. 
Assim as melhores capturas na subarea de Angoche foram, registadas no inte.E_ 
valo de profundidade de 21 e 25 metros e constituiram 11 quilos, em Moebase 
a profundidades de 23-26 metros- 11,2 quilos,e em Q.uelimane II no interva-
lo das profundidades de 48-50 metros - 55,2 quilos por hora de arrasto. 
A captura media de toda a bacia interior investigada constituiu 5,2 quilos 
por hora de arrasto. 
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0 comprimento de peixes oscilava de 18 ate 36 em, e o peso de 30 ate 300 gra 
mas sendo o comprimento medio 26,04 em e o peso medio 130,35 gramas. Domina-
ram os indivfduos de 23-29 em de comprimento (73,5%). Como aumento da profU£ 
didade alterava o comprimento e o peso de peixes. Assim no intervalo das pro-
fundidades entre 12 e 20 metros o comprimento oscilava entre 19 e 31 em, sen-
do 0 comprimento medio 21, 37 em e 0 peso medio- 73,3 gramas e a profundida-
des entre 41-50 metros o comprimento variava entre 20 e 36 em (comprimento 
medio 26,43 em, peso medio 138,2 gramas) (Figura 5.5.6). 
As g6nadas da maioria das femeas e dos machos encontravam-se no II estado de 
maturagao. Foi registada a maior quantidade de femeas e de machos e as glan-
dulas sexuais, as quais encontravam-se no IT-V estado de maturagao (Tabela 
5-7). 
Tabela 5.7- Estados de maturagao das g6nadas de Saurida undosguamis em 
Agosto de 1981 (em numerador- as femeas, em denominador - os machos) 
Estados de maturagao das g6nadas em% Quanti dade 
r II-III 




I 15,2 b1. i Ahl. 
1: 
£hi .1Q.L2 hl .4£ I ! 
7,5 19' 1 63,8 ' 7,5 
I 
-
2,1 94 II ' II H i 
Na bola alimentar foram identificados peixes diversos, cuja pertinencia es-
pecffica foi impossfvel determinar devido ao alto grau de digestao. Estes 
peixes segundo a frequencia de ocorrencia constituiram 90,7%. Destes peixes 
destacou-se Secutor insidiator (7,0%). Camarao constituiu 2,3% alimentagao 
digerida - 2,3% segundo frequencia de ocorrencia. 
Outra especie e Traphinocephalus myops que nao tinha importancia essencial 
nas capturas de arrasto e ocorria com indivfduos linicos. 
Polvnemidae. Foram apresentados nas capturas por uma especie - Polynemus 
sextarius, que aparecia praticamente em todas as capturas de arrasto. Na 
captura ocupou o quarto lugar entre peixes (5,2% da captura de peixes). A 
frequencia de ocorrencia constituiu por toda a area investigada 94,6% 
(Tabela 4.1). 
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As melhores capturas foram obtidas na subth-ea de .Angoche onde no intervalo 
das profundidades entre 16 e 25 metros atingiram 50 q_uilos por hora de ar-
rasto. A captura media por todas as sub<h'eas constituiu 5,9 q_uilos por ho-
ra de arrasto. Na figuxa5.6 esta a distribuig~o das capturas segundo. os da 
dos obtidos no navio de expedig~o cientffica "Meleia". As capturas por to-
da a bacia interior investigada foram baixas e, ~ ul trapassaram 10 q_uilos 
por hora de arrasto. 
Trichiuridae. Assim, como a familia anterior s6 ocorreu uma especie -
Trichiurus lepturus. Segundo captura (em% de peso) esta especie ocupou 
o quinto lugar a par de Synodontidae e constituiu 4,~/o da captura de pei-
xes. A frequencia maior de ocorrencia foi registada a profundidades de 
10-20 metros (76,5%) e o aparecimento um pouco menor foi no intervalo de 
profundidade de 20 a 50 metros (55%) (Tabela 4.1). 
As melhores capturas foram registadas na sub<h'ea de .Angoche as profundida-
dades entre 21 e 25 metros, onde atingiram 30 q_uilos por hora de azrasto. 
Nas subareas de Moebase e Quelimane II as capturas ~o foram consideraveis 
e ~o ultrapassaram 23 q_uilos por hora de arrasto. Na figura 5.7 esta a 
distribuigM das capturas destes peixes na area investigad.a da parte n6rdi 
ca do Banco de Sofala. Nesta figura podemos ver que no total por area as 
capturas foram baixas e nM ul trapassavam 10 q_uilos por hora de arras to e 
s6 algumas capturas atingiram 23-30 q_uilos. 
6. EIO:MASSA TIE PEIJCES TIEMERSAIS NA AREA INVESTIGATIA TIO BANCO TIE SOFALA. 
Com base na analise dos dados, obtidos na expedig~ foi empreendida uma 
tentativa de calculo de biomassa de peixes com ajuda do metodo das areas 
por areas separadas da parte n6rdica do Banco de Sofala no intervalo das 
profundidades entre 10 e 50 metros e na area coberta por estagoes de ar-
rasto. 
Visto q_ue nao ~ dados certos sobre a caracterfstica das artes de pesca 
q_ue foram usadas na expedigao, 0 calculo de biomassa foi feito com duas 
variantes, sendo a abertura horizontal de arrastos de 10 metros e de 7 me 
tros. 
A biomassa foi calculada para os peixes demersais mais abundantes por 
areas separadas e intervalos de profundidades. 
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As capturas medias de cada area e intervalo de profundidades da parte n6r-
dica do Banco de Sofala estao na Tabela 6.1. Nesta Tabela podemos ver que na 
subarea de Angoche e MOebase as melhores capturas medias foram registadas 
as profundidades entre 20 e 30 metros. Diferentemente das primeiras duas, 
na subarea de Quelimane II as melhores capturas foram registadas no inter-
vale das profundidades superiores a 30 metros. 0 aumento das capturas me-
dias com o crescimento de profundidade come~a a partir da subarea de Moeb~ 
se. E muito possfvel que isto se explique por ocorrencia nestas subareas 
de peixes grandes (Luthianidae, Serranidae) nas capturas de arrasto. 
Os calculos de biomassa de peixes demersais est~ apresentados nas Tabelas 
6.2a e 6.2b. A biomassa total de peixes demersais, com abertura horizontal 
-de arrasto 10 e 7 metros constituiu 21,67 e 31,56 mil toneladas respectiva-
mente na area de 1248,7 milhas quadradas no intervalo de profundidade entre 
10 e 50 metros. 
Nas tabelas 6.3a e 6.3b estao OS dados de densidade (biomassa media) de pei 
xes demersais por cada subarea e intervalo de profundidades. Nas tabelas 
6.3a e 6.3b podemos ver que a densidade de peixes demersais na area indica-
da constituiu em media 5.06 e 7,37 t/km 2 respectivamente e por intervalos 
de profundidade ate 20 metros- 4,58 e 6,70, 20-30 metros 4,80 e 6,91, 
30-50 metros- 6,34 e 9,23 t/km2• 
A densidade maxima de peixes foi registada na subarea de Angoche e Moebase, 
onde em mediae igual a 5,77- 8,35 e 5,27- 7,65 t/km2 • A comparagao de 
densidade por subareas separadas e por intervalos de profundidade mostra 
que a densidade maior de peixes demersais na subarea de Moebase no inter-
vale de profundidade entre 20 e 30 metros foi 7,33 e 10,66 t/km2• 
Diferentemente das primeiras duas, na subarea de Quelimane II, a densida-
de maior foi registada a profundidades superiores a 30 metros (6,27 e 
2 9,12 t/km ). 
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CONCLUS1W 
As investigagoes realizadas em Agosto de 1981 no navio de investigagao cien-
tifica "Meleia" mostraram que apesar de grande diversidade especifica de 
ictiofauna do Banco de Sofala, o interesse de pesca comercial deve abranger 
algumas familias de peixes do complexo demersal. Assim, com mais frequencia 
nas capturas de arrasto foram identificados peixes das familias Sciaenidae, 
Mullidae, Pomadasyidae, Synodontidae, Polynemidae e Trichiuridae. Alem das 
familias acima mencionadas merecem tambem atengao as familias Luthianidae, 
Lethrinidae, Serranidae, Nemipteridae, embora na parte investigada do Ban-
co de Sofala nao tiveram importancia essencial nas capturas de arrasto. 
Os objectos mais abundantes de pesca nao formaram aglomeragoes densas no 
periodo das investigagoes. Os peixes distribuiram-se igualmente por toda 
a area. S6 nas estagoes de arrasto afastadas as capturas foram mais ou me 
nos altas e consistiam em cada subarea investigada de representantes de 
tres familias. Assim, a base das capturas na subarea de Angoche era cons-
tituida pelas familias Pomadasyidae e Sciaenidae, MOebase - familias 
Mullidae e Sciaenidae e Quelimane II - familias Sciaenidae e Mullidae. 
No total, por toda a bacia interior, os peixes demersais ocupavam primeiro 
lugar e constituiram 78,3% (de captura total de peixes) segundo lugar-pei-
xes pelagicos 21,1% (em geral familias Leiognathidae, Eng:raulidae e Caran-
gidae) e terceiro lugar- raias- 0,9% (da captura de todos os peixes). 
A biomassa total de peixes demersais na area investigada do Banco de Sofa-
la (16° 20' 17° 47'5 s) na area 1248,7 milhas2 entre isobatas 10 e 50 me-
tros, sendo a abartura horizontal dos arrastos 10 e 7 metros constituiu 
21,67 e 31,56 mil toneladas respectivamente. 
A densidade de peixes do complexo demersal as profundidades acima mencio-
nadas por todas as subareas esta compreendida em media a 5.06 e 7,37 t/km2. 
A densidade maior destes peixes foi registada na area de Angoche e Moebase 
onde constituiu 5,77-5,27 e 8,35-7,65 t/km2 respectivamente. 
E necessaria destacar que na expedigao presente as investigagoes nao foram 
feitas como estavam programadas devido a razoes alheias a equipa cient:lfica. 
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Para o futuro, para o cumprimento eficaz de levantamentos sera necessario 
resolver a questao sobre a concepgao do mesmo barco para todos os levant~ 
mentos planeados. Isto permitira que as tarefas de expedigao tomadas como 
objective sejam realizadas. 
A nosso parecer, para isto e necessario o seguinte: 
Que os barcos que a empresa concede nao dependam das condigoes meteorolo-
gicas e que tenham maior tonelagem que o "Meleia", o que permi tira aproveJ:. 
tar mais racionalmente o perfodo de levantamento; 
- estes barcos devem ter pelo menos condigoes minimas para a realizagao dos 
trabalhos de investigagao cientffica, e 0 grupo cientffico nao deve ser 
inferior a cinco pessoas. A colheita de informagao nas expedigoes deve ser 
ampla, sobre toda a informagao biologica com o objective de conhecer o 
comportamento dos objectos de pesca mais abundantes, determinar lugares de 
suas concentragoes, epocas de desova e desenvolvimento. 
Actualmente, as investigagoes nas aguas costeiras da Republica Popular de 
Mogambique sao efectuadas com insuficiencias e nao podem satisfazer ple-
namente as necessidades da Industria Pesqueira. 
Para obter a informagao mais completa sobre o estado dos recursos de peixes 
do Banco de Sofala, e necessario efectuar investigagoes pesqueiras regula-
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Composicao es:pecifica e fre~u~ncia de aparecimento de 
peixes demersais na area investigada do Banco de Sofala 
( 8 - 25 VIII-81 ) 
-
:?rof1L'1.didade de :pesca, m 
Com:posicao , ~. especl:r:lca ,.te 20 1 20-50 J Total 
frequ&ncia de aparecimento em fc 
Apolectidae 
A:polectus niger 4-1,2 15,0 27,0 
A:pogonidae 
Apogon quadrifasciatus 64, 7" 45,0 54,0 
Ariommidae -
Ariomma indicus 11,8 15,0 13,5 
.Ariidae 
Arius dussumieri 47,1 40,0 43,5 
Bothidae 
Engyprosopon valde-rostratus 5,9 5,0 5,4 
Bothus pantherinus 23,5 50,0 37,8 
Citharoides macrole:pis .5,9 5,0 5,4 
Carcharhinidae 
Carcharhin us melanopterus 
- 5,0 2,7 
Congridae 
Uroconger le:pterus 23,5 15,0 18,9 
C;ynoglossidae 
Cynoglossus Gilchristi 100,0 80,0 89,2 
C;ynoglossus lingua 5,9 - 2,7 
. Dasya tidae 
Dasyatis uarnak 5,9 10,0 8,1 
Drepanidae 






I Gobius sp. 5,9 5,0 5,4 
Lagocephalidae 
Lagocephalus lagocephalus 35,3 20,0 27,0 
Gastrophysus lunaris 5,9 15,0 10,8 
Luthianidae 












Tabela 4 .. 1. 
Tabela 4.1. Cont. 
I 
I ~):--ofundidade I de pes ca., m 
:;~:-:r-osig'Ero .. ~. es~ec1.. ~c::. '1t~ 20 r 20 - 50 I Total 
frequencia de a.parecimento em ~:£ 
Hugullidae 




Upeneus vittatus 70,6 95,0 83,8 
Upeneus sulphureus 17,6 35,0 27.0 
Upeneus bensasi 11,8 5.0 8111 
Nemipte:ridae 





Platycephalus indicus 23,5 40,0 32,4 
P. crocodilus 47,1 50,0 48,6 
Plotosidae 
Plotosus angui.laris 5,9 15,0 10,8 
Polynemidae 
Polynemus sextarius 94,1 95,0 .94,6 
Pomadasyidae 
Pomada.sys maculatus 76,5 85,0 81,1 
P" hasta. 17v6 15,0 16,2 












Rhinobatus schlegeli 11,8 25,0 18,9 




Otolithes :ruber 100,0 65,0 81,1 
Johnius belengerii 94,1 60,0 75,7 
Johnius dussum.ie:ri 52,9 60,0 56,8 
Scorpaenidae 
Apistus carinatus 29,4 45,0 37,8 






























N~ero de arr2~tos 
Nnmero de fam!lia.s 
NUrnero de especies 
I - .··::-o :~1.mi!.id -Jde :ie peSC2. 1 :n 
2.t~ ?0 I 20 - 50 l '!'a tal 





52,9 6o,o 56,8 
17,6 35,0 27,0 





82,3 90,0 86,5 
<= 0 




- 5,0 2,7 






76,5 55,0 64,9 
17 20 37 
37 
59 
Ca.racteristicas da.s ca.ptura.s de peixes na. &rea de Angoc~e 
segundo os da.dos do Barco "Heleia."/A{'}.Jsto de 1981 
l'rof'tm.dida.des de pesca.,. m 
Ta.bele. 4.. 1 .. 1 .. 
-------r------------- ~--·------- -------- ---------f: 
Grupos Cor:J.posi<;:!W ~Ki~:=~~~~~~[~~-- 25 ----~- Kr, ~Total-- Y, de da.s Peixes Ca.~turas 
--·----· _.,; _________ 
Scia.eni.da.e 29901 14,7 104,63 21,5 133,64 19,6 
Hullida.e 16,88 e,6 25,58 5,3 42,46 6,2 
Poma.da.syida.e 33,83 17,2 157,09 32,3 190,92 28,0 
m 
Thera.pa.ni da.e 1. 70 0,9 15,93 3, 3 17,63 2,6 
~ Polynemida.e 29,92 15,2 24,3 5,0 54922 7,9 
~ T:cichi urida.e 19,08 9,7 26,99 5,6 46,07 6,7 (!) 
~ Synodontida.e 5,50 2,8 18,43 3,8 23,93 3,5 'd 
m 
(]) 
Drepa.ni da.e 0,94 0,5 4,80 1,0 5,74 0,8 
M Ariida.e 2,23 1,1 7,,35 1_,5 9,58 1,4 or! (]) p_, Cyn~glossida.e, Bothida.e 
Psettodida.e, Soleida.e 6,50 3,3 9,89 2,0 16,39 2,4 
Silla.gini.da.e 8,93 4,5 14,13 2,9 23!106 3,4 
Luthia.ni da.e 0,55 0,3 0,22 0,04 0,77 o, 1 
Sphyra.eni da.e 0~2 0,1 1,02 0,2 1,22 0,2 
Total 155,27 78,8 410,36 84,4 565"63 82,8 
Leiog:na.thida.e 13,3 6,7 24,61 5,06 37,91 5$16 
m 
0 
Engra.uli da.e 11,02 5,.6 16,37 3,4 27,39 4,0 
0 Ca.:ra.ngi:da.e 2,56 1, 3 5,92 1,2 8,48 1,2 l 
r-l Clupeida.e 0,61 0,3 1,86 0,4 2,47 0,4 (!) 
P< Scomberomorida.e o;6 0,3 2,25 0,5 2,85' 0,4 
m Chirocentrida.e 0,4 0,2 0,4 0,05 (!) 
M 
or! Gerreida.e 0,32 Ow2 0,76 o, 1 1,08 0,15 (!) p_, 
Total 28,81 14,6 51,77 10,6 80,58 11,8 
Ra.jida.e 1,8 0,9 5,5 1,1 7,3 1 
Outros peixes comercia.is * 1,36 0,7 2,39 0,5 3,75 0,5 
Peixes nlo comercia.is ** 9,78 4,9 16,09 3,3 25,87 3,8 
Ca.ptura. total, Kg 197,02 100 486,11 100 683,13 100 
Ca.ptura. m&lia. por hora. de 
arra.sto, Kg 65,7 151,91 110,18 
Q;uantidade de hora.s de arras-cos 3,0 3,2 6,2 
N&lero de arrastos 6 7 13 
* Neste grupo est& incluidos peixes da.s fam!lia.s : Apogonida.e, Apolectida.e, hi.CIID:i.da.e1 
Congrida.~: l'istulari.ida..§ Q_oobida.e2 l'fugtfllida.e, Pla.t.ycepbalida.e, Pria.cantbida.e., 
·lE*Aqui. est& incluidos representa.ntes da.s familia.s seguintes : 




Cor.:rposigl!o especffica e .f:r<?Guencia de a)arecimento de :neixes 
pel~gicos na irea irrvestioada do Banco 3ofala (8-?5 VIII.81) 
Profundidade de -pesca, m 
Composig~ es-pecffica at~ 20 I 21 - 50· \ 
frequencia de aparecimento em 9!. 
Carangida.e 






















Megalaspi s cordyla 11,8 1590 






Cbirocentro.s dorab 5,9 5,0 
Clupeidae 
Pellcma di tohela 35,3 30,0 
Hilsa :telae 17,6 
-
~ Cl'f'&lis 5,9 
-
~<1M 
Tm:r11D alabar.lcus 82,3 75,0 





Ga:ha t!l.a!H!ntoaus 29,4 30,0 
Le!opathidae 
Lei~thwl eq1m].a 70,6 85,0 
s~ iM:ldiator 76t5 eo,o 
Gazaa lilllmlta 64t7 oo,o 
S0011~dae 
S~. COli!De:t'SOn 5,9 10,0 
S0011br.ldae 




,.. dellatu:l.u 5,9 
-
... -~8 17 20 
--
de- tl!l1lldl.ias 9 
--
·de espWea 25 













































































Outros peixes comercia.is 
Pei:x:es n!.o oomercia.is 
Ca.ptura total, Kg 
Captura m~a por hora de 
=a.sto 
Q:wmtidade de horas de =a.stos 
Nlmerc de =a.stos 
l:a.racterlstica de ca:r;>tu:ra.s de :peixes na. ~ea de Hoebase 
segundo os dados do Barco "lTeleia" Agosto de 1981 
Tabela 4.2.2. 
------ ~otal 
70,1h 20,1; ?,-~- 0,7 
51,0(- 15,0 121,6 37.9 
28,92 8,5 17,82 5.4 
12,05 3.5 1,86 o,6 
13,56 4,0 15,04 4,6 
16,71 4.9 6,84 2,08 
11,73 3.4 9,08 2,8 
3,06 o.9 3,36 1.0 
23,35 6,8 0,08 o,o2 
6,96 2,1 4,18 1,3 
3,53 1,0 0,97 0,3 
4,13 1,2 
241,09 70,7 190,36 57,9 
68,33 20,0 78,61 23,9 
15,53 4.5 4,09 1,2 
4,32 1,3 38,75 11,8 
1,63 0,47 2,0 0,6 
2,21 0,7 
0,11 0,03 0,5 o,1 
3,67 1,1 9,45 2,9 
93,59 27,4 135,61 41,2 
0,55 0,2 ..; 
o;73 0,2 0,87 0,3 
5,07 1,5 1,84 o,6 



















































































































































Outros peixes comexcia.:i.s 
Peixes n!o comexcia.:i.s 
Ce.ptura. total, Kg 
Ca.ptura. ~dia por hora. de 
~sto, Kg 
Quantide.de de hora.s de =a.stos 
NGmero de =a.stos 
Ca.racterlsticas das captura.s de peixes na !rea de Q:uelimsne ll 
segm~.do os da.dos do barco ''Meleia.", Agosto de 1981 
Profundide.des de pesca, m 
10- 20 20 - 50 40- 50 
Kg o.{ Kg % Kg 56 fU 
88,27 65,5 67,10 48,8 9,09 3,1 
0,36 0,3 5,64 4,1 65,06 22,3 
2,67 2,0 6,56 4,8 57.99 19,9 
0,03 0,02 1,0 0,7 8,33 2,9 
8,5 6,3 14,7 10,7 
- -
2,66 2,0 10,5 7.6 9,86 3,4 
0,63 0,5 3,27 2,4 44,26 15,2 
1,74 1,3 1,21 0,9 o.24 0,1 
1. 7 1,3 1,15 0,8 
- -
8o35 6.2 8,5 6,2 11,49 3.9 
- -
0,16 0,1 5,84 2,0 
0,42 0,3 1.26 0,9 
- -
- - - -
0,72 0,27 
115,33 85,5 121,05 88,1 212,88 73,0 
1,02 o,8 2, 71 2,0 66;71 . 22,9 
5.30 3.9 2,74 2,1 1,02 0,3 
- -
0,73 0.5 6,78 2,3 
3o81 2,8 2,38 1,7 
- -
- - - -
0,1 0,03 
10,13 7.5 8,56 6,2 74,.61 25,6 
6,1 4.5 2,58 1,9 
- -
1,46 1,0 2,29 1, 7 1,98 0,7 
1,81 1,3 2,86 2.1 2,08 0,7 
134,83 100 137.34 100 291.55 100 
67,41 68.7 138,8 
2 2 2,1 
4 4 4 






























Ca.racteristicas d~ captura.s de peixes na irea n6rdi.ca do Ea.:nco 
~:o:fala sP.e;undo os dados do ba...."Co "Hcleia" Agosto (8-22/de 1981) 
~~ -- ----- -Composiq~ das !re~.~e ~esca, m 
. - --· ----·-- --- .. 
de I ca.ptu.ras lmgoche lioeba.se Quelima.ne II Peixes -- --Kg % Kg % Kg 
---
Scia.eni.dae 133,64 19,6 72,56 8,9 164,46 
Mullidae 42,46 6,2 200,26 24,7 71,06 
Pomada.s-,/idae 190,92 28,0 54,12 6, 7 67,22 
Theraponiiae 17,63 2,6 14,21 1,8 9.36 
Tricbiuridae 46,07 6,7 22,9 3,6 23,2 
Polynemidae 54,22 7.9 30,55 3,8 23,02 
Synodontidae 25,95 3.5 25,65 3,2 48,16 
Drepa.nidae 5.74 0,8 6;42 0,8 3,19 
m Ariidae 9.58 1,4 23,43 2,9 2,85 
ol SillaE;inidae 23,06 3,4 4,5 0,5 1,68 
"' ...
"' Luthia.nidae 0,77 0,1 25,<~7 3,2 -s 
"' 
., 
Serrani.dae )2,05 3,9 -- -
"' 
"' Spbyra.enidae 1.22 0,2 5,03 0?6 6,0 X .,., 
"' Nemipteridae 0,7 0,1 0,72 r:>.. - -
(),J!loglossidae :Bothidae 
Psettodidae, Soleidae 16,39 2,4 12,35 1,5 28,34 
Total 5(,5,63 82..6 536,4 .66,1 449,26 
Leiogna.thidae 37,91 5.6 1()2., 32 20.0 70.44 
Engraulidae 27.39 4.,0 19,76 2,.-1 9,06 
OJ Ca.ra:np,:idae 8.·13 1,2 57.25 7,0 7,51 
0 
0 Clupeidae 2,47 0.4 ?.97 0,5 6,19 
"&!, 
'0! Scombridae 0,61 0,06 ..... 
- - -




Ge=idae 1,08 0,15 14,16 1,7 0,1 
. .; Chirocentrida.e 0,4 0,05 0,4 0,04 IJ) 
-r:>.. 
Total 80,58 11,3 260,68 32.1 93.3 
Ra.jidae 7.3 1,1 2,95 0,4 8,68 
Outros peixes comerciais 3.75 0,5 2,04 0,2. 5.73 
Peixes clto coTl'l~rciai~ -;Eo 25.87 3,S 9.57 1.2. 6,75 
Captura. total, Y.P, 683.13 1'00 S11.6f 100 56.3,72 
Captura. media. por hora. do a.=asto, I<; 11 n, 18 13;'.06 9Z,.f-
":uantida.de da.s horas de arrastos 6,2 6,1 6,1 
Nfunero de a.rratos 1:5 12 12 
·:"E- ~Teste GTU:?o de -r;>eix~s ~st~ incl,Jidos re:':'lresenta."'!tes 




% Kg % 
29,2 370,66 18,0 
12,6 313,78 15,2 
11,9. 312,26 15,2 
1,7 41,2 2,0 
4,1 98,17 4,8 
~1 107.79 5,2 
8,5 97.74 4,8 
o,6 15,35 0,7 
0,5 35,86 1, 7 





1 '1 12,25 o,6 
0,1 1,42 0,07 
5,03 57,08 2,8 
79.7 1551,29 75,3 
12,5 270,67 13,1 
1,6 56,21 2,7 
1,35 73,24 3,6 





0,02 15,34 0,7 
-
0,8 0,05 
16.6 434,56 21,1 
1,5 18,93 0,9 
1,02 11,52 o,6 
1,2 42,19 2,1 






Sub!reas Profundida- A captura 
. 
investiga- des de Pes- total m~ 
das ca . dia de pei-
xes demeD-o ~ sills, pel!.- ·~ gicos e 
•.-1 
raias () Cfl 
·-
__ ..,_ 
···-----......... ---.. ~-..---- '' ----·-----c- ... 
10-20 65,8 9,7 
~--------------· . -- - ··~ .............. ~ .. ---r--
Angoohe . 20-25 151 '9 32,7 
.__. ....... .....--.. ~-- -
Total 11 o, 1 21,5 
' '" •• o. a o• • .... ..-.-"'~' 
-. ......... ____ , .. , ..... 
····· ... -· ............ "' .. -- - .~ .... ·-· 
10-20 97,4 20,0 
... 
-· ------ ·-· . 
,_.....,..,_ .... .-
20-30 128,5 1,5 
- ..,. __________ 
........... ._ ........ _______ _, 
--Hoe base 
' 31-40 141 '3 -
- -----
- - ... ,.._ .,._, _ _.T ...... D .... _. 
Total 133,1 11,9 
-·-
_... .......... ~ ......... _ .... ,._, ..... 
_ ..... ·~·--
10-20 67,3 44,1 
-
--
____ __._ .. , 
Quelimane 20-30 68,5 33,5 
-·------- r-----· -
II 30-50 138,8 4,3 
-~-----
Total 9?.,1 27,0 
-------- ~·-1-----·- ------~--
10-20 79,1 22,0 
~
Total de 20-30 140,3 25,6 
!rea 3().,~50 132,5 4,3 
-
Total 111,8 20,1 
As oapturas mlldias Kg/h de peixes demeraaia, pel&gioos a 
raiaa por aub!reas e intervalos daa prof'undidades na p~­
te n6rdioa do Banoo Sof'ala segundo os dados do barco 
''Meleia" (8 - 25 Agosto de 1981) • 
Peixes demersa.is 
·--·· ·--- Outros ··Total 
peixes 
(!) ~ ~ ~ (!) comeroi;. 
·~ •r-1 ~ ·s a.is ~ ~ ·~ 
•.-I i .g $ :f! r-1 ! () ~ ~ r£ 
" ····---- -.-· ...... -·-- ---· 
5,6 11,3 1,8 10,0 6,4 7,5 52,3 
-
,_ ______ 
8,o 49,1 5,8 7,6 8,4 17,4 129,0 
------
6,8 30,8 3,9 8,7 7,4 12,6 91 '7 
-----~--- -~~----
14,6 8,3 3,3 4,8 3,9 14,2 69,1 
._,... ........... 
-----0'-c---.- --~--
77,9 11,1 5,7 4,3 9,4 9,7 119,6 
24,6 7,4 4,8 7,0 0,3 60,6 104,7 
32,8 8,9 4,2 5,1 4,7 20,7 88,3 
0,2 1,3 0,3 1,3 4,2 6,8 58,2 
2,8 3,3 1,6 5,2 7,3 7,8 61,5 
31,0 27,6 21,1 4,7 
-
13,6 102,3 
11,6 11,0 7,9 3,8 3,8 9,5 74,6 
-a,o 7,7 2,1 5,8 4,8 10,1 60,5 
...=---;. -~ "'=· -
22,9 26,7 4,5 6,1 8,3 12,8 106,9 
--· 
28,9 21,1 ,, 5,4 0,3 18,6 94,4 
17,, 17,0 5@3 5t~9 lg 14, 84119 
Tabala 6.1. 
Peixea 





3, 3 55,6 9,6 o,6 
5,0 134,0 16,2 1,7 
--
4,2 95,9 13,0 1,2 
1,4 70,5 26,7 0,2 
1,2 120,8 84,8 
-
2,7 107,4 31 ,5 2,4 
1,6 89,9 42,7 0,5 
0,9 59,1 5,1 3,1 
1,4 62,9 4,3 1,3 
1,0 103113 3:5,5 ·-
1 '1 75,7' 15:1>3 1t4 
2,0 62115 15·~6 1110 
. 
3,1 110,0 26,8 1t2 
~..-
1,5 ,, 34~2 (It» I 














Biomassa de peixes por subareas s intervalos de profundidade 
na parte n6rdica do Banco Sofala segundo os dados do navio 
de expedicao cientifica 11Meleia11 (8-25 de Agosto de 1981) 
.Prot'undl ... - Jrre'a2r=·- ~: Biomassa, mil toneladas + + dRde de milhas , 
Pei.xes dernersais pesca,rn 
-w-·-r---·-- ---- --
~ I ~ I OUtros Total Peixes QJ ,. 
Ill ·rl ·rl '<:I •c-1 peixes nao 
'C.i QJ ~· ~ ·a ~ •rl m 
s::: <0 ~ 0 QJ ~ corner - comer -
Q) ·rl cg 'g f. fJ (1j rl cia is cia is 
•rl rl ~ ~~ 'CJ ~~ () ~ w fl; {fl <0 fl.l . '-' rd 
-
-- -·.- ·-
10-25 237 1,55 0,49 2,?.1 0,28 0,63 0,53 0,9 6,59 0,3 
10-20 259,5 1, 57 1. 15 0,65 0,2G 0,38 o, 31 . 1 , 1 2 5,44 o, 11 
-21-30 '65,7 0,03 1,55 0,22 o, 11 o,oe 0,19 0,19 2,37 0,02 
.31-40 933 - 0,69 o, 21 o, 14 0,20 o,ooB 1, 71 2,96 o,oos 
Tots.l 415,5 1,60 3,39 1, 08 0,51 0,66 0,51 3,02 10,77 0,21 
-
10-20 202,6 2,71 8,01 0,08 0,02 o,os 0,26 0,42 3,58 0,05 
21-30 174,9 1, 77 0,15 o, 17 0,08 0,28 0,313 0,41 3,24 0,07 
-~ -
31-50 215,7 0,28 2,03 1,80 1,38 0,31 ~ 0,89 6,69 0,06 
~=-=~ 
Total 593,2 4,76 2 p 1<) 2,05 1,48 0,67 0,64 1 p 72 13,51 0,18 
10-20 699,1 5,83 1 p 65 2,94 0,56 1,09 1, 10 2,44 15,61 0,46 
~~~ 
-
21-30 . 240,6 1 p 8 1 p 70 0,39 0,19 0,36 0,57 0,60 59 61 0,09 
~ 
-- -·-
31-50 309,0 o, 28 2,72 2, 01 1,52 0, 51 o,oo8 2,60 9,65 0,14 




rrota.l 11jelae1 Rajidae Total 
cos 
6,89 0,93 0,09 7, 91 




3,04 1,07 o,o6 4,17 
10,98 5,62 o, 07 16,67 I 
3,63 0,38 o, 17 4,18 ! 
3,31 0,27 0,06 3,64 
6,75 2,7B - 9,53 
13,69 3,43 0,23 17,35 
16,07 3,83 0,27 20,17 
5,7 2,3 0,06 8,06 
9, 79 3,85 0,06 13,70 
31,56 9,98 0,39 41,93 
? 
Nota& 1) • A.rea varrio.a. por arrasto foi igual a 0,011 milhas"sendo a abertura. de a.rra.sto 7 me a velocidade media de arraato 3 n6s/n. 
2) • Coeficiente de capturabilidade de arrasto para peixes demersais foi 01 3 para pelagicos-0 1 25 e para raias-0,33~ 
---~~--.--
S~de Prof'lmdid&u !rea em 
inlrestigaqtSes dedepesoa8 1m2 
m 
-
Ansoohe 10 - 25 812 
10 - 20 890 
21 - 30 225,5 
Moe base 31 - 40 . 320 
Total 1435,5 
10 - 20 695 
"' 
21 - 30 600 
Qul!!limane -
II 31 - 50 740 
Total 2035 
10 - 20 2397 
Por todas . 
as 21 - 30 825,5 
·-
"' 31 - 50 1060 
--
' Total 4282,5 
Diom&sl!ll. mldia de peixea demeraais (T / km 2) na !rea de parte Tabela 6. 3a 
do Banoo Sof'ala segundo os dados do 1'Meleia11 em Agosto de 1981 





~ ~ ~ 
Q) 
~ ~ •rl •rl 1 In' ~ ·m .... 1 .g 5 r-l ~ '8 ~ 0 U,l p., U,l p., 
.. 
·-
1,3 0,4 1,9 0,2 0,5 
1,2 0,89 0,50 0,2 0,29 
o,o9 4,73 o,67 0,35 0,26 
------·----
-
1,49 0,45 0,29 0,42 
-
......... ......-..... 
0,77 1,63 0,51 0,24 0,32 





2,03 0,17 0,20 0,1 o, 31 
0,26 1,88 1,68 1, 28 0,28 
-~---~---
1,61 0,74 o,69 0,50 0,22 
1,68 0,46 0,83 0,16 0,3 
1,50 1,42 0,33 0,17 0,3 
-
~ 
o,18 1, 76 1,3 0,98 0,33 
1,28 0,97 0,85 0,37 o, 31 
...... ~ .. ---·--- ... _ 
















....................... ....- ........... 
0,25 



















' . I 
86 4,18 f o,os 4,26 
59 7,26 0,07 7,33 
-·-.- .... --- -······ -t-- ----··- -· ........ --·-. 
6s 6,3'i 1 o,16 6,'51 
... ._ .... ., •• * ...... - ..,.-- -- --~·- ·-·--- ··- -··-·--.. -·........._._~·· 
45 5,17 j 0,1 5,27 
41 I ,,53 I 0,05 
--·· .................................. t·--




83 6, ?1 0,06 6 ,'1..,1 
58 4,56 o,n6 I 4,63 
... - ..- . ...-~-~ .. -~ 
70 IJ.,-15 o, 13 I 4, 58 
.. -·--
,.....,._.._ .... _.,. _ .............. _ _.. --·~--··--+-······-·-·--· .. ··-j 
0,48 o, 51 4, 71 o,o& 1 4,8 
~- ,_, __ .,., .. ·•-· .. ------ ......-.----
o,o1 1, 69 6,25 o,os I 6, 34 
,..,... .......... _,. .. 
. ___... . .,..,....,._ .. __ 
0,27 o, 91 /f,95 o,11 1 5,06 
..-~---- --~ ..... ---~.,.____,.,.._ ---!--...-. ---------· -~ ~------· ~ ...... --
Jliolll&l!ls& mG4ia de peb:ea demersais (T/Km2) na ~ UJf.YJ!tUU."""" · dQ' 
Jlanco Sofala segundo oa dados do ''Meleia" em Agosto de 1981 
(sendo a abertura horizontal de arrasto 7 m) 
•a- -------·-·-.. ------. -·- ..---------
. Subi:reas das I rrofuncli.da I 1trea en 







10-20 I 8~ 
21-30 225,5 
31-!lrO I )20 
Total I 1435,5 
10-20 I 695 












































·~ <!> ~ 

























"' ~ <!> ~ xes comer-~ •rl •.-I oiais ~ 'il ~ 
.; :a ~ 0 ~ ~ (/) 
...,.,..,.._ ··---- .,......__ ....... """' ~ -
0,3 0,8 o,65 1,1 
..-..---
0,29 0,42 o,:34 1,25 
0,5 o, 38 0,83 o,86 
0,42 o,62 0,03 5, 35 
o, 35 0,46 0,35 2,10 _ 
-~~ 
0,03 0,11 Of/37 o,6o 






0,73 0~33 0,31 0,84 
01)23 45 0,46 1,02 
01123 0,44 -o,69 o,n. 
.. 
1j)43 o,48 Ot~Oi 
01153 0,46 o, 1 
Tabela 6,J,.b 
Peixea nlo 
Total oomeroiais Total 
8,05 0,3 8~35 I 
6,09 0,12 6,21 
I 10,56 o, 10 10,66 
9,24 o,24 9,48 
7,50 o, 15 7,65 
5,13 o,os 5,21 
51'!43 0,12 5,55 
. --
.. 
9,0~ Ot09 9"'12 
6,64 0,09 6 ... 73 
.. 
6,51 0,19 6,70 
-
61)80 Olll11 6,91 
.,. .. 
9fll 
--:~~ 
of/ 
